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パラダイム 【従来とは異なる承認への気づき】 【看護師長としての存在価値の揺らぎ】 【感心を寄せた観察】 【時機を逸しない労い】 【部署に存在する組織風土への気づき】 【習慣化する自己を振り返る機会】
≪他者承認についての解釈≫ ≪看護管理実践に対する自己肯定感の低さ≫ ≪感心を寄せるための時間確保の出来なさ≫ ≪意図的に設ける承認する機会≫ ≪苦手意識がある集団に対する関わりの模索≫ ≪承認行為における学習機会の曖昧さ≫
　 　
≪病棟内で孤立している存在≫ ≪新人看護師への注視≫ ≪理想とする信頼関係の上に成り立つ教育≫
【従来とは異なる承認への気づき】 【看護師長としての存在価値の揺らぎ】 【感心を寄せた観察】 【時機を逸しない労い】 【部署に存在する組織風土への気づき】 【習慣化する自己を振り返る機会】
≪承認行為の必要性の確信≫ ≪承認してくれる存在≫ ≪視認できていないことへの自覚≫ ≪能力評価による成長度合いの判断≫ ≪人員配置する上での上司からの助言≫ ≪外発的動機づけで引き出された学習意欲≫
　 　
≪上司が与えた好機の受け入れ≫ ≪行動を否定されたことへの気持ちの落ち込み≫ ≪多角的な目配り≫ ≪労いに必要な情報収集≫ ≪人的ネットワークの活用≫ ≪確実に行う自己承認≫
≪良好な関係性から生じる意欲的な姿勢≫ ≪自己肯定に至る心の動き≫ ≪労いによる部下の反応の確認≫ ≪スタッフナースの行動特性の受容≫ ≪自己承認に対する不確かさ≫
≪承認行為への不確実さ≫
≪部下の成長に対する嬉しさ≫
≪承認から得られる職務満足≫ ≪積極的姿勢への変容≫ ≪巡視で確認する業務遂行状況≫ ≪提案したアイディアへの同意≫ ≪就労環境を意識した勤務調整≫ ≪看護管理観に基づくスタッフ教育≫
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Aim: To clarify the structural characteristics of recognition towards subordinates from a head nurse.
Method: Semi-structured interview regarding recognition towards subordinates was carried out with 
head nurse who have head nurse experience of 3 years or more and are still in the position． With 
results being analyzed by a grounded theory approach. 
Results: Target subjects were 5 female nurses, average age 53, and average length in position 7.4 
years with 3 completed first level and others second level of Certified Nurse Administrator education 
program．From interviews 6 phenomena were found from recognitions towards subordinates among 
296 data matching the study aim. Phenomena were structured into: "notification for differing approval 
from conventional one", "variation of existence value as head nurse", "observation with admiration", 
"appreciation of opportunity", "awareness of existence of organizational climate", and "opportunity to 
reflect on habitual behavior".
Conclusion: From this research were able to confirm the comprehension of 6 phenomena regarding 
recognition towards subordinates. In addition were able to find though reflection the meaning and value 
of recognition of "notification for differing approval from conventional one”. These findings suggest that 
action is an important process in raising the effect of approval on “observation with admiration” and 
“appreciation of opportunity”.
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